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 Kopi adalah minuman yang sudah bertahan sangat lama sebagai minuman pokok 
yang diminati masyarakat dunia. Di Indonesia sendiri dapat ditemui budaya minum kopi di 
seluruh daerah. Tercipta kebiasaan minum kopi ini dapat menjadi minuman untuk semua 
kalangan. Di Bandung sendiri mulai banyak bermunculan coffee shop yang menjadi tanda 
bahwa industri kopi saat ini memasuki masa third wave coffee, di mana ditandai dengan 
bangkitnya ketertarikan peminum kopi atas kopi itu sendiri. Baik asal muasal bijinya, 
prosesnya, maupun penyajian sebelum kopi tersebut dapat diminum. Penelitian ini 
mencoba untuk menguji tingkat pengetahuan dasar kopi generasi milenial di Kota Bandung 
yang bisa menjadi ajang untuk menggali potensi bisnis. Bisnis yang didalami bisa 
mencakup bidang perkebunan kopi, kopi pasca-panen, maupun retail berupa pembuatan 
coffee shop. Dari bisnis yang ada diharapkan dapat meningkatkan perekonomian 
masyarakat. 
 
Kata kunci : kopi, coffee shop, pengetahuan kopi, generasi milenial, potensi bisnis. 
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ANALYSIS OF BASIC KNOWLEDGE LEVEL OF COFFEE ON THE 
POTENTIAL OF COFFEE BUSINESS IN BANDUNG CITY 





Coffee is a drink that has lasted a very long time as a tree drink the world's people 
demand. In Indonesia itself you can find a coffee culture all over the region. The habits of 
drinking coffee can be a drink for all circles. In Bandung itself began a lot of coffee shops 
that were a sign that the coffee industry is now entering the third wave coffee period, where 
it was marked with rising interest in coffee drinkers on the coffee itself. Either the origin 
of the seed, the process, or the presentation before the coffee can be drunk. This research 
is trying to test the basic level of knowledge of the millennial generation in the City of 
Bandung that can be encouraged to dig up business potential. The business can include 
coffee plantation, post-harvest coffee, or retail as a coffee shop. From the business that is 
expected to boost society's economy 
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